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Medvirkende ved dette hæfte
HANS BAGGER, f. 1942. Lektor, cand.mag., Østeuropainstituttet, Køben-
havns Universitet.
JESPER CARLSEN, f. 1957. Lektor, dr.phil., Institut for Historie, Kultur og
Samfundsbeskrivelse, Syddansk Universitet, Odense.
INGER DÜBECK, f. 1933. Professor emer., dr.jur., Retsvidenskabeligt Insti-
tut A, Københavns Universitet.
KARL-ERIK FRANDSEN, f. 1940. Docent, dr.phil., Institut for Historie,
Københavns Universitet.
FREDE P. JENSEN, f. 1940. Seniorkonsulent, dr.phil., Instituttet for Inter-
nationale Studier, København.
BENT JØRGENSEN, f. 1944. Lektor, dr.phil., Institut for Navneforskning,
Københavns Universitet.
ERIK JØRGENSEN, f. 1935. Formand for censorkorpset i historie, Birkerød.
S. RIBER KRISTENSEN, Fhv. landinspektør.
GUNNER LIND, f. 1953. Professor, dr.phil., Institut for Historie, Køben-
havns Universitet.
MOGENS PELT, f. 1958. Adjunkt, ph.d., Institut for Historie, Københavns
Universitet.
ERIK ULSIG, f. 1928. Professor emer., dr.phil., Institut for Historie og
Områdestudier, Aarhus Universitet.
